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In the context of globalization, the international transmission and spillover 
effects of monetary policy cause increasing concerns. However, the mechanisms of 
the different spillover effects revealed by economic theories and models can be 
positive and negative. For China and U.S., the specific spillover mechanisms and 
effects are subject to empirical test. 
Based on M-F-D model and NOEM model,this paper conduct theoretical 
analysis of monetary policy international transmission and spillover effects.Then 
combined with the background of China and U.S. economy, this paper summed up the 
mechanisms of U.S. monetary policy spillover effects on China as trading mechanism, 
the money supply mechanism, the price level mechanism and asset price 
mechanism.Then we use VAR model, the impulse response,variance decomposition 
and other econometric methods to study the spillover effects and spillover 
mechanisms of U.S. monetary policy on China’s economy.Empirical studies found 
that: In the long run, the U.S. expansionary monetary policy shocks on output in 
China there is a positive spillover effect. About the specific mechanisms, the spillover 
effects through trade mechanisms and the money supply mechanisms are strong, 
while through the price level mechanisms and asset prices mechanisms are weak. For 
U.S. monetary policy shocks on China’s money supply, this paper conduct empirical 
analysis comparatively before and after the exchange rate reform in 2005. After the 
exchange rate reform in 2005,U.S. monetary policy impacts on China’s money supply 
is now greater.Under the existing settlement system, not completely write-off and a 
stable exchange rate policy guidance, the U.S. monetary policy shocks on China’s 
money supply increased, and lead to endogenous money supply increased, weaking 
monetary policy independence in China.      
Based on the above empirical finds, this paper, put forward policy 
recommendations on the U.S. monetary spillover on the Chinese economy. In 













policies, for the independence of monetary policies, we put forward specific 
recommendations. So China’s monetary policies can be more flexible to the impact of 
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表 1-1：使用 VAR 模型的文献总结 
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